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CRONICA 
E t S . QUE SE ' N V4N 
El coronel Sánfeíiu era '1 prototipo del guerriller 
catalá. De íésomía oberta, mirada tranca j anima-
da, ademáns resolta y un tó de vén vibrant que s' 
acomodava admirablement á la concisió expressiva 
de nostre matern lleD^-uatje, no tenía del militar ni 
1' envarament que dona la pressumpcií», n i aquells 
deixos especiáis de la vida de quartel y de cam-
panya. 
La capa y '1 bolet—prendas que usava exclussi-
vament desde que al tornar de Filipinas, deu fer co-
sa de deu ó dotze anys, demaná'1 retiro—li esqueya 
millor que 1' uniforme. Y aixó que hi haurá qui ab 
tanta honra com ell puga portarlo: ab mes, impos-
slble. 
Fon sempre un valent. F i l l de un modest pagés 
del Prat de Llobregat, al any 56, sent encare un noy 
's baté á las barricadas de Barcelona, unintse des-
prés á la partida de 'n Vicens Martí (Noy de la Ba-
rraqueta.) Cayguó presoner y sotmés a un consell 
de guerra, signé condemnat á anar á servir no sé 
quants anys á Cuba. Llavors ho arreglaran aixís: 
¿fas tiros contra '1 gobern? ¿t' agrada '1 maneig de 
las armas? Donchs, ala, al servey, y á veure si te 'n 
passarán las ganas. 
Per en Saníeliu aquell cástich se transformá en la 
iniciació de 1' honrosa carrera á que ' i cridavan sas 
aptituts y sas aficións: guanyá successivament els 
galóns de cabo y de sargento y las insignias de al-
férez batentse á Santo Domingo y observant en las 
filas una conducta exemplar que l i valgué constant-
ment 1' apreci deis séus superiors. Y quan á 1' any 
69 la Diputació de Barcelona organisá 'ls dos bata-
llóns de voluntaris, confiá la bandera de un d ells 
al alférez Sanfeliu, qui cubert el front ab la verme-
lia barretina se 'n aná á la guerra, de la qual, á la 
volta de algúns anys havía de tórname ab lo gran 
de coronel. 
Sense protecció de ningú, sense influencias de 
cap género, á copia de serveys y fentse foradar la 
pell mes de tres vegadas, aná aseendint de mica en 
mica. De aquells Uuhits batallóns j a no 'n quedavan 
mes que algúns restos: la febre y las balas havían 
donat compte de la major part del séu contingent. 
Ab los que resistiren la influencia del clima y 'ls es-
tragos de la guerra, units á algúns negros que s' 
havían passat á la causa d' Espanya formá en San-
feliu la guerrilla de Gibare, que lográ ferse famosa 
per sos rasgos de valor y atreviment, sent sempre 
'1 terror deis mambisos de la manigua. Allá en lo 
mes intrincat deis hoscos, els anava á trobar sovint 
empleant la séva mateixa táctica, y fentlos víctimas 
de tota mena de sorpresas, algunas verdaderament 
temerarias. Lo valor, 1' astucia y la confiansa que 
inspirava á la seva gent l i permeteren realisar las 
mes heroicas hassanyas. Encare á la Diputació de 
Barcelona 's guarda com un trofeu de aquella cam-
panya tan dura, una de las banderas presas ais i n -
surrectes peí guerriller catalá. 
Y en la séva fulla de serveys hi está testimoniat V 
apressament de no pochs cabecillas, entre ells los 
titulats generáis Salomé Hernández, Joseph Inclán, 
Bernabé, Bembetta, Borona, etc., etc. Per cert que 
un de aquests, agrahit al tráete caballeresch de la 
guerrilla, al portarlo desde '1 campament ahont si-
gné sorprés, fins al punt fortificat mes próxim, la 
vigilia del séu fusellament, obsequiá ab un banquet 
á n ' en Sanfeliu y ais séus oficiáis. 
—Feu els honors de la taula—deya '1 coronel quan 
ho centava—ab una serenitat tan admirable, ab un 
aplom tan extraordinari, ab una senzillés tan natu-
ral, que n ingú haur ía dit que t ingués conciencia de 
la trista sort que l i esperava algunas horas després. 
En aquella especie de sopar de la mort ofert per un 
reo ab tanta cortesía y sanch-freda, tots nosaltreg 
que may havíam tremolat n i davant de las balas, ni 
al parar el cop deis matxetes enemichs, teníam el 
cor petit com'una avellana. 
De epissodis aixís me 'n havía contáis molts en 
Sanfeliu, quan poch temps després de tornar de 
Cuba '1 vaig coneixer á Tarrassa, ahont exercí du-
rant algún temps la comandancia militar. Tota la 
població 1' estimava per sos sentiments lliberals y 
per son tráete franch y obert: mes que una autori-
tat, semblava un paisá, un tarrassench mes identi-
ficat per complert ab la vida y ab la manera de ser 
de aquella ciutat laboriosa. Allá recobrá la salut per-
duda, si bé 's ressentía sovint de una terrible ferida 
que l i havía atravessat el ventre de part á part. 
Algúns anys després , vaig trobarlo á la Rambla. 
—¿Sabs que me 'n vaig á Filipinas?—me va dir. 
— A guanyar la faixa? 
—Ho probarém. 
En la ruda campanya de Mindanao y á las ordres 
del general Terrero l luytá com un héroe y acabá de 
perdre la salut. La faixa se la tenía ben guanyada 
—aixís ho creya tothom—pero no l i concediren y 
demaná ' l retiro. 
No falta qui sospita que si en Uoch de ser un va-
lent, hagués sigut un intrigant.... Pero ¡qué s' hiha 
de fer! Aixís, fins á 1' hora de la mort l i quedá ' l 
consol de poder dir que al revés de molts alires ha-
vía donat á k patria molt mes que lo que havía re-
but deis goberns que 1* administran. 
A l pobrie Eduart Vidal 1' acompanyarem diumen-
je desde la casa mortuoria á la estació de Fransa, 
camí de Vilafranca del Panadés , ahont"va neixer i ' 
any 38, y ahont volgué anar á dormir son etern so, 
entre 'ls sers volguts á qui degué la vida. M ' unía 
ab ell una amistat íntima, fraternal que datava de 
33 anys enrera y qu' estava basada en una perfecta 
comunitat de ideas y sentiments. 
Lo Teatro catalá té de contarlo entre las sevas 
glorias més Ilegítimas. Molt avants qu' en Pitarra, 
en Vidal ensajá '1 drama, quan n ingú creya que '1 
catalá, en lo teatro, pogués servir per altra cosa que 
pera fer riure. Recordó com si fos avuy 1' éxit de 
Tal farás tal trobarás: de molts ulls ne brollavan 
llágrimas de ternura, de totas las mans aplausos 
eutussiastas. En Vidal acabava de fer donar un pas 
de gegant á la naixent escena catalana. Després pro-
duhí altras obras serias y cómicas, olvidadas unas 
com L a Virtut y la Conciencia y Páranla es pá-
ranla, altras vivas encare y que no han deixat may 
de representarse com las xamosas pessas Tal hi vá 
que no s' ho eren, Tants caps tants barréis, L a 
castanyada, etc., etc. 
Posseüía en Vidal un talent extraordinari peí tea-
tro: sabía coniuminar molt bé escenas y situacións y 
dibuixar els tipos posant en sos llabis un llenguatje 
popular, castís, pié de frescura. Algunas de las sé-
vas frasses han passat á la parla corrent y encare 
's diuhen. 
Una terrible enfermetat á la vista cohibí la séva 
actiyitat en plena florescencia de son talent. Unit 
ab I ' actor Tutau y obligat á proporcionarli produc-
cións, pingué un día á trobarme, y 'm digné: 
—-M' has de ajudar: jo no puch escriure.... ¿Tena 
cap inconvenient en ser lo meu colaborador? 
De mil amors vaig aceptar la seva invitació, y no 
olvidaré may las bonaa estonas que vaig passar tra-
ballant ab el l , sentats 1' un davant de 1' altre, á la 
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L' ADMIRAGIÓ DEL POBLE 
—¡Aquí, menuts! no digueu 
que vaig á la Cort en balde. 
¿Oy que fa goig un arcalde 
adornat ab una creu? 
mateixa taula. ¡Y quina fdcilitat teníal ¡Y quín do-
mini de \ escena!.... Jo l i dech—y aixís ho confes-
so—1 poch ó molt coneixement que tinch del teatro, 
y m' enopgulleixo proclamantme deixeble seu en lo 
poch que he escrit peí meu compte. 
A mes de autor dramátich era en Vidal un ver-
dader poeta. Desde que publicá Los Raméllets, 
aplech de poesías catalanas, allá per 1' anj 68, es-
campá las flors de son enginy en revistas, perió-
dichs y almanachs, jr crech que reunintlas se 'n po-
dría formar una preciosa toja. Son notas de la tér-
ra molt flajrosas y exhuberants de color, especial-
aieat las composicions descriptivas, las pinturas de 
tipos j costums. 
Ultunament, ab lo títul de Jochs yjoguinas, do-
ná á 1 estampa un tomet de pro?a dedicat ais noys, 
que reproduheix al viu graciosas escenas de la seva 
infancia impregnadas de una ingenuitat verdadera-
naent penetrant. 
Una de las condicions características del escrip-
tor y del home era la bondat de cor. Els sentiments 
oe ternura fonda s' exhalavan de sas obras y de sos 
actes. Per xó signé un deis millors amichs de 'n 
Clavé y un deis entussiastas mes ferms de la ins t i -
tució coral. Per xó militá constanment en las filas 
democráticas republicanas, prenent una part activa 
en aquell apostojat de propaganda que seguí á la 
revolució de Setembre de 1868. 
Durant aquests últims 17 anys desempenyá '1 cá-
rrech de Diputat provincial peí districte de Vila -
franca-Igualada: un servidor mes amable y compla-
cent no '1 trobarán may mes los habitants de aque-
llas comarcas. Entre sos traballs en la Diputació 
quedará com una mostra de son esperit benéfich 1' 
instalació y organisació del Sanatori provincial. 
Allá consolant ais desgraciats passá 'ls últims rao-
ments hábils de la seva vida, quan ja estava lluy-
tant ab los sufriments de la terrible malaltía que 1* 
ha portat al sepulcro. 
Ha mort per allá ahont mes pecat havía: peí cor. 
Lo inateix que 'n Clavé, y ab la sola diferencia 
de un día, al cumplirse el X X V aniversari de la 
perdua del insigne músich-poeta. ¡Trista coinciden-
cia, que deixará dos efemérides successivas en lo 
llibre en que Catalunya guarda '1 recort honrós de 
sos filis mes estimats! [P. DEL O. 
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En vá tracta 1' hivern de defen 
sarse en sas últimas trinxeras: es 
mort 
Las fredas aleñadas ab que en 
care de tant en tant ens assota 'I 
rostre, son las extremituts de la 
seva agonía: V hivern es mort. 
«San Matías, 
tan de nits com de días > Aixó va 
matarlo. Mentres sobre '1 día té 
ímperi la nit y las sombras domi 
nan la Uum, 1' hivern es amo y 
senyor de la Naturaleza. Pero 
quan la Uam logra estripar lo vel 
que han teixit las sombras y la 
oit cedeix la plassa al día, pobre 
hivern, qué curt es lo seu rey 
nat!.... 
No ha arribat la primavera, pero ¿qui 
no sent los heraldos avansats que 1' anun 
cían? 
Encare no es aquí,, pero no tardarém 
en presenciar sa triunfal entrada. 
¿Qué significa aquest torrent de sava 
que circula en las brancas deis arbres? 
¿Qué volen dir aquests. nlls que 
brillan, aquesta llabis que s'en-
ceuen, aquestas onadas de vida 
que s' endavinan sota la epider-
mis acariciada peí sol de Mars? 
L' hivern se acaba, l' hivern 
agonitza. 
Prompte no quedará d' ell al 
tre recort que la impávida casta-
nyera, erapenyada en encendre '1 
séu fanal, digna iluminació d' una 
cosa morta 
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Z*A T I T O IT A 
¡Qu' es bonica la Titona! 
¡Qué ben feta y qué bufona! 
Cá, sembla que no pot sé 
siga filia del porté. 
Quan més creix més aixerida. 
¡Quina noya més pulida! 
L a rondejan lo drapayre, 
lo forner, l' escorabriayre; 
y '1 carté, á la portería 
se hí detura cada día 
sois per veure '1 seu pamet. 
¡Ara veyas! E l ximplet. .. 
¡Deu el fassi ben felís! 
Ella vol un primer pis. 
Es la casa d' un banqué 
que Deu sab com ne va fé 
las aecions que conta á milg. 
Hi ha qni diu, que fent carrila 
qui assegura es prestamista.... 
10 eert es qu' en quanT ha vista 
com qu' es rich, vell y solté, 
11 proposa.... no sé qué.... 
La Titona es la mestressa; 
gasta cotxe, fa gran fressa, 
pero un día.... ell va fugí: 
ella plora: pero ahí 
Ja se ve.... li fon precís, 
se 'n pujá á n' el segón pis. 
Viu allí nn americano 
home alegre y campetxano 
que té inquenios, pesos duros, 
fuma sempre ricos puros.... 
mes parlant de la.... viudeta 
apar que pert la xaveta. 
Ella palco, ayguasy torra, 
banys de mar, micos, cotorra..'.. 
Quan desitja ó quan somia 
tot ho té y avanta de día: 
pero 'a diu que '1 cap de vent 
va fer cas d' un cert tineut 
y la pobra ab D . Narcís 
i a la tens al tercer pis. 
Lo tinent es bon minyó, 
sois té un mal: es jugadó, 
y si ávuy té quatre duros 
demá pasaa mil apuros. 
A inés, bon soldat del rey 
UNA CONFRSSIÓ INTERESSANT 
1 
L a j o v a : — i \ y } pare Félix, no 'm dígui 
La üW/a;—Vaja, anéu esperant!.... V< 
acabará aquesta presumida. 
á ningú posa gran lley,... 
Ab dos anys ¡pobra Titona! 
Sembla tota un' altra dona! 
Está groga.... s' enmagreix.... 
totbom diría pateix.... 
Al fí un día.... ¡trist moment! 
la plantá en sech lo tinent, 
y á la pubra fon precís 
reduhirse á n' el quart pis. 
Al quart pis passá formal 
per la viuda de un fisca! 
Buscá quatre nebodetus 
y allí dona rennionetas 
bont hi van bonas personas.... 
jugant algunas estonas.... 
y ab aixó y la protecció 
d' algún respectat senyó.... 
¡Poden contar.... la Titona! 
Fins té un nom á Barcelona. 
Pero 1 amo que hi veu ciar 
diu no vol més colomar 
y á 1» viuda dú y concís 
fa sortir fins del quart pis. 
Casi bé avuy mitj baldada 
al terrat viu rellogada 
y ditxosa 's sol dormí 
si té pá peí dematí. 
Per pagá '1 llegué ¡pobreta! 
té d' escombrar la escaleta. 
Com una sombra perduda 
tot feynant la veureu muda; 
á voltas somriu ab pena, 
altres com si una cadena 
sacudís, plora sens mida... 
¡Quín exomple fa sa vida! 
Primer pis boja exclamá, 
y avuy sort del colomá. 
EDUART VIUAL VALENCIANO. 
aixó! 
eyám quán 
A primers del mes passat, en lo carrer del Bruch, 
lo tranvía de la dreta del Ensanxe va aplastar á una 
nena. 
Reculliren á la pobra criatura, la portaren á una 
farmacia vehina, ahont exhalá '1 postrer suspir, V 
endemá la conduhiren al cementiri, y allí. . . la van 
enterrar. 
¿Y res mes? 
Si; encare hi ha un' altra cosa. 
Fa pochs días,lo Botlleti oficial publicava una pro-
videncia del Jatje citant «á los pasajeros que en el 
»acto de ocurrir dicha muerte iban en el coche, cw-
»i/o actual paradero se ignora, (no '1 paradero del 
»cotxe, '1 deis passatjers) para que dentro del ter-
»cero día comparezcan ante este Juzgado, bajo aper-
cibimiento.... etc., etc.» 
Naturalment, com que 'Is passatjers citats no 
haurán llegit lo Botlleti oficial ni sabrán una páranla 
d' aqueEt edicte, s' haurán quedat tan tranquils á 
casa seva, á pesar de la multa de cinch á cinquanta 
pessetas en que quedan incursos. 
Y ara sí que no hi ha res mes. 
Aquí pau y després gloria. La nena morta conti-
nuará enterrada, lo tranvía seguirá rodant y 'ls dia-
ris treurán á llum día per altre aquella célebre ga-
cetilla, que j a deuhen teñir mitj composta per ade-
lantar feyna: u J i i * * 
«Ayer fué atropellada por un coche del tranvía 
»tal 6 cual una pobre criatura de seis ó siete años.» 
Mentres en lo lloch de la desgracia ningú 's cuy-
di de fer lo que correspon, prenent providencias rá-
pidas apuutant noms y direccions y facihtant en 
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A primera hora. A entrada de íbsch. 
GOM SE FA LA REFORMA 
P L A M ^ r o t ^ M A 
r 
1 
Vista general del car re ró de ]a Boquería 
aquells preciosos moments 1' ulterior acció de la 
justicia.... j després, al cap de deu ó dotze días, vin-
gui '1 BotÜeti oficial interrog-ant respecte al cas á 
sers desconeguts que ni sisquiera s' enteran de la 
pregunta que 'Is ían, la vida deis barcelonins, xichs 
y grans, joves j vells, continuará á mercés deis se-
nyors cotxeros, que disposarán d' ella com d' una 
cosa abandonada y sense valor. 
* 
* * 
No 'm refereixo directament al íet del carrer del 
Bruch, perqué no vaig presenciarlo, y may puch 
parlar de lo que no conech; pero '1 cito com exem-
ple, perqué la historia deis atropellos realisats pela 
carruatjes en la vía pública sempre es la mateixa. 
Consumació de la desgracia; fuga del cotxero ó 
detenció provisionál; enterro de la víctima; un suel-
to á n ' els periódichs,un edicto en é\BotUeU....j anem 
per un' altre. Ni 's ía res mes, ni si 's fa alguna co-
sa s' arriba á sapiguer, ni segurament, suposant que 
's íassi algo, '1 cástich aplicat guarda proporció ab 
la magnitut de la culpa. 
Per xó 'ls atropellos se repeteixen ab tanta fre-
qüencia y per xó 'ls conductors de carruatjes de to-
ta classe 's burlan del públich y reventan transeunts 
com qui menja cacauhets. 
¿Per qué amohinarse?.... Se sab positivament que 
molts cotxeros han matat á algú; pero may s' ha 
sentit dir que hajan peniat á un cotxero. 
¡La Justicia! ¿Qué íará la Justicia, ab los pro-
cediments actuáis? Si '1 cotxero fuig, y '1 seu amo 
no sab cóm se diu ni coneix lo seu domicili ¿qué 
ha de íer la Justicia sinó tornar 1' espasa á la vayna 
y guardar las balansas per un' altra ocasió? 
Y fins en el cas de que 1' autor de 1' atropello si-
guí habido ¿qué l i pot passar? ¿per qué se 1* ha de 
fer responsable d' una desgracia, qu* ell lamenta, 
pero en la qual no hi té part ni partida? 
* * 
D ' aquí vé tot. Las patents d' ignocencia han con-
duhit á 1* impunitat. 
S' ha pres tant per costúm carregar lo mort al 
mort y absoldre al cotxero, que aquest s' ha arribat 
á convéncer de que aquí j a no hi ha res que no l i 
sigui lícit. 
Y precisament, al meu entendre, en téssis gene-
ral la norma de la Justicia hauría de ser la con -
traria. 
«Tot atropello realisat per un cotxe <5 carro es un 
assessinat.—La culpa" sempre es del carreter 6 del 
cotxero.—La rebeldía ó insolvencia del culpable, 
traspassa la seva responsabilitat á la empresa ó 
amo á qui serveix.» 
¡Cóm cambiarían las cosas aplicant rigorosament 
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L ' ilustre eos de Gutierres 
diu que ha sigut aumentat. 
S in embargo, '1 eos de lladres 
no 's dona per enterat. 
aquesta principisl ¡Ja farían el cap mes viu los con-
ductors de vehículs, acostumats fins ara á pendre la 
vía pública com á cosa seva y á mirar ais pobres 
transeunts com á materia aplastablel 
» 
* * Si cotxeros y carreters cumplissin honrada y leal-
ment lo seu deber ¿succehiría tot aixó? 
Qui 's prengui la molestia d' observar lo movi-
ment rodat en qualsevol siti concorregut, presen-
ciará cosas estupendas. 
En pié Passeig de Gracia hi vi vist dos carros, t i -
ráis cada un per dos 6 tres animáis. Lo carro del 
davant no tenía quí '1 g-uiés: lo seu carreter 1' ha-
ví abandonat á la discreció de las bestias.... y estava 
disputant la jugada ab 1' altre carreter, ajeguts tota 
dos sobre '1 carro que seguía detrás. 
No fa molt, al carrer de Pelayo vaig adonarme de 
que un carruatje que anava al pas víu duya un cot-
x^ro que semblava cegó, ó al menos no se l i veyan 
els ulls. M ' hi acostó, mogut per la curiositat, y Ua-
vors ho vaig entendre: no era cegó, pero ¡dormía! 
¡Vinguin després á extranyarse de que cada día 
hi haja desgracias, y continúhin vostés parlant d' 




Per supuesto, que aixó seguirá aixís, y durará, 
durará.... ¿saben fins quán? 
Fins que un día tinguém la sort de que un cotxe 
providencial aplasti al arcalde, ó al gobernador civil 
6 á un personatje que valgui la pena. 
¡Veurán com llavors no s' ho pendrán ab tanta 
indiferencia com ara, que no mes h i reben vells 
sense representació, viudas desconfegudas 6 criatu-
retas de sis ó vuyt anysl.,.. 
A. MARCH. — * 
* * 
VoJdríaser príneep—per ferte primpeesa 
y en palana y joyas,—teñí un rieh tresor, 
per brindarte gloria,—per ferte felissa, 
per ferte 1' en veja—d' un 7 altre mon. 
Mes veyent ¡ingrata!—qu' á 1' or sacrificas 
lo que pot de noble,—teñí mon amor 
ja no 't vnll primpeesa,—ja no 't vull altiva; 
voldría que fossis—tan pobre com jo. 
D. DüCET. 
• m — 
Q U E S T I Ó D E S A N C H 
Si jo ios poeta y sapigués polsar la lira ¡quina 
oda més trista dedicaría ara á la inestabilitat de las 
glorias mundanasl 
Acabo de llegirho, de véureho ab els meus pro-
pia ulls, y encare 'm sembla qu' es mentida. ¡Quina 
desilusió! 
Un senyor francés, aristócrata sense matrácula de 
cap mena, ho ha denunciat á la fas del mon. «La 
major part, un noranta nou per cent deis nobles de 
EXERGIGI HIGIENIGH (Sistema Samuel) 
V -
— ¡Hi ha qui 's pensa que '1 t imbal 
sois serveix per í e r ruídol.... 
¡Es fais! Dona forsa ais punys 
y desembussa 1' oído. 
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Fransa, son nobles de guardarropía. No h i ha tal 
noblesa, ni tais escuts, ni tais coronas. Lo títul 
que ostentan se 1' han fabricat ells mateixos, com 
lo xocolater íabrica la xacolata de pa torrat j bos-
sins de mahó.» 
Si poguessim teñir la seguretat de que aquesta 
acusació tremenda afecta únicament á la aristocra-
cia francesa, la revelació, encare que dolorosa, que-
daría considerablement atenuada, per alió de que 
«lo que no 's cou per tú....» 
Pero, si á Fransa 's troban de aquesta manera 
¿quí 'na diu que aquí no succeheix lo mateix? 
Constants imitador seis 
espanjols de las cosas de 
Fransa ¿no es més que 
probable que V aristocra-
cia de la nostra térra sigui 
una servil parodia de I* 
aristocracia de plata ruolz 
á' allá? 
¡Jo, que finsaraá^la vis-
ta d' un ducli, d' un mar-
qués ó d' un senzill viscon-
de sentía vehements de-
sitjos de prosternarme!.... 
¡Jo que no podía toparme 
ab un de entre un nom j 
un apellido, que no baixés 
el cap en senjal de acatació 
j respecte! 
¡De cada cent nobles, 
noranta nou de falsos! 
Ni en la época més prós-
pera de la falsificació de 
la moneda d' arám, s' ha-
vía vist un espectacle més 
desconsolador 
¿Qué componen, al cos-
tat d' aixó, las adultera-
cions deis taberners y las 
traficas de las lleterías? 
¿Qué volen dir els cartut-
xos de perdigons y 'ls c i -
garros de fullas d' esca-
rola? 
H i ha que ferlio constar: 
á fins del sigle dinou T 
article que més falsificat 
resulta es el pergamí. 
D' aquí endavant, j a no 
'm fío de ningú. Es inútil 
que un noble m' ensenji 1' 
escut. ¿Quí m' assegura 
que no t ha comprat ven-
turer á un estanquer que 
ha pleg-at ó á un cónsul que 
dimiteix el cárrech? 
Marqués de naps.... con-
de de cois ... ducü de xir i -
bías.... ¡Remansos! No do-
no 1' excelentissim ni al 
mateix moro Mussa. ¡Sería 
curiós! ¡Tractar d' tisia á 
un infelís que ben mirat 
potser apenas te ' l tú? 
No: aquí lo que prece-
deix e.s fer una tría escru-
pulosa y un garbellament 
d' executorias y blassons. 
A l meu entendre, la 
comprobació es senzillíssi-
ma. S' agafa á tots els no-
bles, se 'ls sangra, y al que 
la sanch no l i surti blava, 
se l i treu la corona d' un bolet y se '1 declara í ple-
beyo á perpetuitat. 
Baix aquesta incertitut, nofpodóm estarhi. Que s' 
obri una informació, que 's practiqui una revisió d* 
expedients, y amunt! A separar lo que son perga-
mins legítims y lo que son senzillament cubertas 
de Fleurj . 
MATÍAS BONAF*. 
A UNA Y I - U D A 
SONET 
Vi-na prompte á prop meu, dona estimad». 
Vi-udeta del meu cor, vina á moa brassos. 
Vi-urém en dolsa pan y nostres Uassos, 
Vi-ncula serán de ditxa may somniada. 
Vi-rtnts admiro en tú; puig ta mirada 
Vi-vifica 1' esprit, guiant mos passos, 
Vi-brar sentó la veu y ab gráfichs trassos, 
Vi-va ta imatje resta 'ín mí grabada. 
Vi-lesa fora; mes si com no espero, 
Vi-tuperas ab odi ma persona, 
Ví-ctima 'm fas de ton despreci fiero, 
Vi-olent estich. lo dupte febra 'm dona; 
Vi-sions sembla que veig y ab desespero, 
Vi nch á creure que de tan vi, estich mona. 
Q. MALLEU. 
B O I T ^ A . 3Li' H B i M I P E ¡ T A ! (Dibuix de J- PELLICER MONTSENY.) 
•<... y se asegura que el gobierno í * un poco más las contribuciones. 
ANUARIO RIERA—1899.—LO Sr. Riera ha lograt acli-
matar el sea «nuari, del qual, avuy, ningú que 's dediqui á 
qualsevol deis infinits rams de 
la vida de relació pot prescin-
dirne. En sas páginas s' hi 
troba per ordre alfabétich y 
després per professions, la di-
recció de totas las personas 
que tant á la capital, com á 
tots los pobles de Catalunya, 
, sense deixarne un, exerceixen 
algún art ó industria, ó contri-
buheixen en lo concepte de. 
propietaria. Una descripció 
somera del antich Princip&t y 
de cada ciutat, vila y pobla-
t ió, per insignificant que siga, 
unida ais datos personáis, ta 
que 1' Anuari siga 1' expvessió 
mes complerta de Catalunya. 
En efecte: V Anuari es Catalu-
nya y ls seus habitants á la 
ma del que '1 consulta. 
La feyna que significa reu-
nir y coordinar tants datos uo 
pot imaginarse. Pero lo-mes 
important encare es el traball 
de la rectificació. Lo Sr. Riera 
hi emplea una escrupulositat 
y una honrados de qiie se 'n 
donan pochs exemples. No hi 
escasseja '1 temps ni hi plany 
els interessos. Si ab tant esme-
ro 's procedí» en las oficinas 
del Estat ó de las corporacions 
públicas podríam donarnos per 
ben ditxosos. 
Aíxis res té d' extrany que. 
1' Anuari Riera baja acabat 
per destronar, per lo que toca 
á Catalunya, á tots los deinés 
que H' havían vingut publicant 
fins ara. Lo públich el coneix 
be y 1'aprecia molt peis graus 
serveys que li presta. Nosal-
tres al recomenarlo eficasment 
ereyém contribuhir á una obra 
de gran utilitat.—En lo volum 
correspouent al any actual, 
apart de algunas innovacions 
importants , hi figuran els 
aranzels de la Península y 'ls 
de Cuba y Puerto Rico des-
prés de la seva separació d' 
Espanya. 
LA DAMA NEGHA.—Novela 
da 'n JOAN PONS Y MASSAVKU. 
—Es una narraeió barceloniüa 
molt sentida. La vida de la 
gent del arrabal hi está este-
reotipada. Allá viu 1'autor; 
allá té '1 seu observatori. 
Aquelis carrers de la vella 
Barcelona ab la seva atmós-
fera, ah la seva Uum, ab el 
seu ambent els té sempre á la 
vista y sab pintarlos y repro-
duhirlos ab la ploma, com no 
ho faria ah lo piozell el mes 
destre de nostres artistas,. 
Pero diutre de tan típich es-
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SILUETAS cenari té una trassa especial 
no igualada per cap altre es-
criptor de la térra, pera plan-
tejarhi un drama de familia in-
teressant y conmovedor. Alió 
es barceloní pur y sednheix y 
atran, desde la primera á 1' 
última de las sevas páginas. 
L a dama negra es donchs, 
una joya mes, y de gran cali-
tat, que 1' autor de L ' Auca de 
la Pepa y L a colla del carrer 
pot unir á las que porta produ-
hidas fins ara ab aplauso deis 
amants de la bona literatura. 
RlCOLF, COB DE BOURB.— 
Llegenda pirenáica per MA-
NEL DE UBGBLLÉS DEPARES. 
— E n aquesta producció hi 
L ' a m o d ' E s p a n y a n.0 1. 
predomina 1' élement fantás-
ticb, responent al género á 
que pertany. Está 1' obraben 
concebuda y ben desarrollada; 
llástima que '1 Uenguatje siga 




LA COMPANYÍA DH 
LA. MARIANI 
L ' amo d' Espanya n.0 2. 
L a famosa actrinha conquis-
tat al públich barceloní: ben 
sen el té; y en algunas de las funcions el teatro s' ompla á 
vessar. Fins ara la obra predilecta en aquest concepto ha 
sigut Zasa. Aixís respón el públich ais escarafalls del 
Bruti y altres periódichs que la tatxareu de inmoral . Na-
turalment, fins els més devots han de fer algún pecadet 
en aquest temps. ó sino ¿qué li dirían al sen confés qnan 
s' acostessin al tribunal de la penitencia? 
Mes deixémnos de brometas y aném al grá. 
Y doná diumenje L a signara delle camelie, obra de proba 
per estar exposada al perill de las comparacións. Totas 
las celebritats que han passut per Barcelona 1' han repre-
sentada. Ja no parlém de la Pasquali de 30 anys enrera, ni 
de la Marini, ni de la Tessero, ni de la Pía Marchi, ni de 
la Reiter.... Mes aprop deis nostres temps, viu vigorós el 
recort de dos famosíssimas artistas: la Sarah Bernhardt y 
la Dase. ¿Qaé podía fer la Mariani pera distingirse? 
Lo que va fer realment, provocant 1' assombro y 1' entu-
ssiasme delirant deis espectadors. JJn Margherita Qautier 
enteramentnova y completament sevayálavegadaencaixa-
da en lo peñsament del creador de 1' obra. Ni aparatosa com 
la de la Sarah Bernhardt, ni genial y llampaguejant com la 
de la Duse, resulta sens dupte més humana que las dos. Es 
una bona xicota que s' enamora de veras; que plorant amar-
gament s'imposa '1 sacrifici de abandonar al sen enamorat; 
que 's despedeix d' ell al final del ters acte trobant matis-
sos y caricias qn' enterneixen, que del acte quart ne fá una 
asombrosa Uuyta de amor y d" esperit de sacrifici, plena de 
intensitat, pero sense crits ni gemechs ni efectismos de cap 
mena, y que al final agonisa y mor com realment agonisan 
y moren las tísicas, ab una realitat aterradora. May més, 
mentres visquém, podrém olvidar 1' aspecto d' aquell cadá-
ver atravessat al Hit, penjant mitj eos enfora, y cap pera 
valí, tan bon punt 1' abandonan els brassos del sen enamo-
rat. E s aquella una visió que's clava endintre, endintre, 
digne coronament de una serie de quadros tots ells molt sa-
gestius ab que constantment realsa tota 1' obra. 
E l triunfo de la Mariani signé ruidós. Lo teatro en massa 
T aclamá ab deliri. 
L a companyía molt justa y equilibrada, la secunda ad-
mirablement. Totas las obras se posan ab gran esmero, re-
sultan t uns conjnnts verdaderament notables. 
E n Paladini es un característich de la millor esco-
la. Ningú com ell per trobar notas de diferenciació en los 
diversos tipos que interpreta. En Zampieri, com á artista 
mereix els petons que li fá la seva cara moglie. L a veritat 
es que resulta un galán amorós, ben digne d' ella. 
EN LOS DKMES TEATROS 
A Romea s' anuncia pera la pre-
sent senmana 1' estreno de un non 
drama en 5 actes de Ignasi Igle-
sias, titolat Foc-Fóllet. 
Lo dilluns doná son benefici la 
damajove Sra. Delhom, posantse 
en escena '1 drama Terra haixa 
y la pessa Mar groasa. Ab la ierra 
haixa y la mar grossa fins no sé 
com no van témer una inundació. 
Pero no 's pensin, que j a va serhi; 
pero de públich que omplí '1 tea-
tro de gom ágom. 
. ' . Lo género xich s' ostenta 
Desde la anterior revista han passat per 1' escena de No-
vedats l * deliciosa comedia de Dnmas Francillón y '1 gra-
cióscapritxo de Sardón Divorsiamo, E n certa manera y 
baix son aspecte general se semblan molt las protagonis-
tas de las dos produccions: 1' una y 1' altra son donas Ueu-
geras, si bé aquella procedeix per reflexióy 1' última per co-
quetería. Fins á quín punt va diferenciarlas 1' art exquisit 
de la Mariani, precisa vóureho pera ferse'n cárrech. ¡Quina L ' a m 0 d 'Espanya n.0 3. 
vida y quina expressió de conjunt, y quina riquesa de de-
talls y filigranas!.... Los espectadors se morían de gust da-
vant de aquell alart de finesas prodnhidas ab una naturalitat encisadora. 
A continuació 'ns feu coneixer la companyía una producció enterament nova & Bar-
celona: L a seconda moglie deguda á un autor inglés, Mister Pinero. Mes que una co-
media es la pintura de una dona de un passat borrascós que intenta en vá redimirse 
per medi del matrimoni. Tots los personatjes son figuras secundarias, escepeió feta 
de la protagonista. El la ho ompla tot ab sas esperansas, ab sos neguits, ab saslluytas 
internas, ab 1' afany ab que procura conquistar 1' amor y 1 respecte de la seva fillastra 
y ab las desilusions que li prodnheix la inutilitat de sos esforsos. Paula (la Mariani) 
se destaca ab gran relien en mitj de aquell quadro británich fret y aspre. iQuína 
creació més estupenda 'n fa la gran actriu! Una obra que no entra, que difícilment pot 
entrar en lo gust de un públich meridional com el nostre, la converteix ella en un deis 
majors triunfos de la seva carrera. Sembla talment un personatje shakesperiá trans-
portat á la vida moderna, pera ser víctima de una fatalitat implacable, com las grans 
figuras trágicas. Una tragedia doméstica se concentra en ella; una verdadera tragedia 
animada per 1' emoció^sincera de la realitat viva y palpitant. 
L a que a c a b a r á per p o 
sarsens las calsas. 
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en tres teatros: al Tivoli, al Eldorado y al Granvía. No hi 
ha més que una diferencia, que un aficionat la feya ressal-
tar días enrera ab ana frasse ben oportuna: 
rftvoii deya—hi traballa una companyia de cria-
turas que fan 1' borne; y al Eldorado y Oranvia companyías 
d' bornes que fan el criatura: No está mal ¿ventat? 
Al Oran-via s' anuncia '1 próxim estreno de la nova sar-
auela. E l querer déla Pepa. 
•. Al Nou Retiro ba comensat á trabaliar ab éxit, pe-
ro per ara únicament els .diumenjes y días festius, ana 
companyía de sarsuela grossa (diguembo aixís), de la qaal 
es el mes ferm puntal, 1' aplaudit tenor Sr. Riubet. Un riu-
het que, quan vol, se sab sortir de mare. 
.'•. Al Liceo s' ba obert V abono pera vayt grans con-
certs que s' ban de donar durant la present temporada de 
Qaaresma. Els dirigirán á mes de 'n Crickboom y en Mer-
tens tan conegats y justament aplaudits del públicb de 
Barcelona, 'Is famosos mestres W. de Hanns y Colonne de 
París. Els filarmónicbs están d* enborabona. 
. *. La fnnció donada al Principal per 1' Associació deis 
Coros de Clavé, en celebració del X X V aniversari de la 
mort del insigne músicb-poeta, resultá una festa brillantí-
ssima. ¡Ben digne es de la bona correspondencia del pú-
blicb el recort del inmortal compositor, aixís com la vene-
ració qae li professan els coristas catalans! 
N. N. N. 
& — 
L O G R A N R E M E Y 
Pié '1 cap d' ilusions—buyda la butxaca, 
fa cosa d' un any—qu' en Jan va casarse 
ab una minyona—vebina de Gracia, 
que no té altre dot—que un bell pam de cara 
y un os á la esquena—que no deix vinclarla. 
E l son molt migrat—que '1 marit afanya, 
ab prou feyna arriba—peí lloguer de casa, 
y meuja á tot drap—sigrons y patatas 
després que ba pagat—cambrera y criada. 
En vá '1 pobre Jan—li diu á la Laya 
que cal s' espavili—en cuydar la casa 
y fe ella la feyna—que li fan els altres. 
Ella li contesta—qu' está delicada, 
que pateix del fetje—que 1' aufecb la eseanya 
y aixís passan días—y aixís mesos pasean 
y passarán anys—si 'n Jan no bo apanya. 
No cús perqué té—la vista cansada; 
no renta perqué—la bumitat la danya; 
com que la xardor—que llensan las brasas, 
li fa mal de cap.—ni cuyna ni.planxa. 
¿Fregar las rejolaR?—Li fan mal las camas 
y á causa del reuma—no pot aplatarse. 
De modo qu' en Jan—des que va casarse 
un moble de luxo—va posar á casa 
en lloch d' una esposa—com ambicionava. 
Cansat de sufrir—y desesperarse 
aquest dematí—ba anat ab la Laya 
á casa d'un metje—de fama arrelada. 
Lo sabi doctor—ba escolcat ab calma 
las explicacions—qu* entre 'ls dos li davan. 
—No sé quín mal es—tot baix murmur«va 
ni crecb qu' en cap llibre—publicat fins ara, 
hi trobi un remey—capás de curarla 
d' eixa enfermetat—del tot ignorada.— 
En Jan ba insistit—hi ba torntt la Laya, 
donant més detalls—y explicacions claras. 
La polsa '1 Doctor—y torna á auscultarla. 
—Digni, menja molt?—Li sobra la gana. 
—¿Pot dormí á la nit?—En un son la passa. 
—Doncbs crecb que del mal—he trobat la causa 
y no dupto pas—de que pot curarse 
bé y radicalment—ans d' una senmana. 
—¿Pucb creureho doctor?—N' hi dono páranla, 
Ditaixó, s' assenta—devant d' unataula 
y eseriu la recepta—que ba d' obrá '1 miracle. 
—Aquí té '1 remey—per sa pobra Laya. 
—Quan es?—Cinch pessetas—allá van y gracias. 
Satisfet en Jan—al Doctor abrassa 
mentres pensativa—diu baixet la Laya: 
—Prou aquest Doctor—es un sabatassas 
que no sab que 's pesca—ves si en la farmacia 
tindrán cap remey—per curar la mandf a! 
Ja s' ban despedit—del Doctor de fama 
y en Jan molt contení—tot baixant la escala 
aquella recepta—tren de la butxaca 
Mira y llegeix: Récipe:—una mitja cana 
aplicada á temps—sens mirá camándulas 
entre cap y eoll—de la seva Laya, 
tornará al marit—la perduda calma 
recobrant la esposa—la salut preubada. 
JAPETDE L' ORGA. 
0 3 S E 0 U I A L S LECTORS HE U ESQÜELLA 
L ' oleografía de 'n Graner Los bebedores ba tingut un 
éxit colossal. Veritat que s' bo mereix, per ser un' obra 
artística digna del pinzell del popular pintor y per ser 
ademés una reproducció tan fidel y acabada, que no sabém 
que fins ara se 'n baja fet cap mes á Espanya que puga 
comparárseli. 
Totas las personas de gust se la disputan per decorar la 
seva casa. Y com creyém qu' entre 'ls lectors de LA ESQÜE-
LLA n' hi ha moltas de personas de gust, aquest es el mo-
tín que'ns ba mogut á entrar en tractes ab lo Sr. Parés, 
logrant que basti la presentació del cupó que mes avall 
publíquém (no hi ba necessitat de tallarlo) per obtenir la 




Petritxoi, 3 y 5, Barcelona 
EN OBSEQUI ALS LECTORS DE 
L A E S Q Ü E L L A de l a T O R R A T X A 
Mitjansant la presentació d' aquesta contrase-
nya, poden demanarse en lo S a l ó P a r é s los 
exemplars que 's desitjin de la magnífica repro-
ducció del célebre quadro 
LOS B E B E D O R E S 
del eminent pintor Lluis Graner, al preu de 
C I N C H pessetas cada exemplar. 
Ara sois ens cal afegir, que la oleografía, per son gran 
tamany (60 centímetros d' alt, per 90 d' ampie) y per la per-
fecció ab qu' está executada, val molt mes de lo que costa. 
Naturalmente si no fos aixís, ja no sería regalo. 
— X — 
E S Q U E L L O T S 
Té rahó E l Diluvi: lo publicar un article que 
anónim havía vist la Uum en un periódich de Ma-
dri t , posanthi ell una firma: agatar després un full 
de paper y escriure una carta á LA ESQUELLA, c r i -
GOMENTARIS 
— ¿ Q u é se 'n sab de lo de las ayguas de Garraf? 
—Fer ara diu que ho teñen en remull. 
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FESTAS POPULARB.-L' APLEGH DE SANT M^DÍ 
La ermita.—En plena festa.—La parada deis carros, 
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RODANT 
1 
pensa anar á 1* alta Cá-
mara á respondre per-
sonalment á las alu-
sións del general Cor-
rea, al atribuhirli '1 pro-
pósit d' enarbolar ban-
dera blanca, dat cas 
que la esquadra de 'n Watson s' haguós presentat 
davant de Barcelona. 
En aquest cas—pero per Deu, ara no ho fassin co* 
rren—D. Manuel s' hi presentará embolicat á tall de 
fantasma ab el millor llensol de casaseva. 
Perqué ben ciar va dirho: las cosas d' Espanja s' 
han de pendre á broma. 
—¡Y encare dirán que '1 món no pot anar ni ab rodas! 
dantli 1 atenció sobre 1' afano, y sortir al cap de un 
mes dihent:—«Ela! Ja t ' hi atrapatl tot aixó ha s i -
g'ut obra nostra.» es, realment, una estratagema de 
primera íorsa. 
¡Recristina, quina picardía y quina mala inten-
ció! ¡No haver endavinat que aquella carta venía 
del Insensat!.... ¡Ab 1* olor V havíam de coneixer! 
Confessém áb pena que 'ns ha fet mes mal de lo 
qu' ell mateix podía imaginarse. Hem perdut la ga-
na completament j de nit no podém dormir. Hem 
consultat á dos metjes, un d' ells partidari j l ' al-
tre enemich de la Colegiació íorsosa, j á pesar d' 
estar tan lluny d' oseas en aquesta materia, per lo 
que respecta al nostre mal els dos doctors están con-
íormes en que d' aquesta no 'n sortirém. No hi ha 
remej per nosaltres. E l Diluvi 'ns ha ferit de mort. 
Vegin, vegin, de quina manera mes senzilla ha 
êt la pau de alió de L a Salvadora, qu' encare está' 
per explicar; de alió altre sobre la propietat del Di-
luvi, qu' encare está pendent de resposta^ y sobre 
tot de lo que diguerem respecte al famós carmetlo 
del carrer del Avinyó, que per lo vist encare dura, 
no podentse'l treure de la boca per rebatre 'ls cá-
rrechs que en lo sen temps l i dirigirem. 
Ab aquest cop amagat, 1; Insensat s' ha posat áT 
altura del general Molkte. Pero, e j ! entenémnos 
del general Molkte quan mamava, del general Molk-
te quan portava gorra dé cop. 
Un aplauso al Sr. Soriano y ais séus dos com-
panjs que han tingut la idea de presentar una pro-
posició al Ajuntament, demanant que voti un crédit 
de 40,000 pessetas, per que una Comissió, de la 
qual han de fórmame part tres regidors (ningú mi -
llor qu' ells mateixos) pugan visitar las principáis 
ciutats de Europa al objecte d' estudiar las midas 
higiénicas en ellas obser/adas pera adoptarlas á 
Barcelona. 
Realment: no hi ha res mes higiénich que un 
viatje de recreo, pagant la Pubilla. 
Sempre es mes agradable que recorre '1 pudrime-
ner deis barris inmediats á l' Argentería y San 
Culgat. Y desengánjinse: l ' higiene ben enteca co-
mensa per un mateix. 
A l pobre Memento que anava per la provincia de 
Llejda, á recolectar fondos pels Pares ¡Salessiáns, 
(no sabía que 's dediques á n' aquest oíici) n' hi ha 
passat una com un cove. 
• L ' árcalde de Pons va pendrel peí séu compte y 
després de obsequiarlo áb una pallissa de padre y 
muy señor mío, va tancarlo á la presó. 
¡Sort tindrá deis P.P. Salessiáns, que preganm 
per ell, endolcint aixís las conseqüencias de aques-
ta cojidaf.... 
Y vaja, no l i envihin mes á captar per aquests po* 
bles. Millor será que '1 nombrin professor de tauro-
máquica, en alguna de las escolas de arts y oficis 
que sostenen. 
iQaín ofici millor que '1 de torero!.... ¡Y qum mi-
llor catedrátich qu' en Memento! 
No sabém lo que tindrá de cert; pero se 'ns asse-
gura que '1 Sr. Girona, en sa calitat de senador. 
Ara diuhen que 1' inglés al últim logrará clavar 
els país al mitj de la Gran-vía. 
Base del arreglo: posar damuut de cada pal ftn 
íoco-eléctrich. 
Aixís se veurá mes clarament el bunjol v la vic-
toria de la Gran Bretanja. 
Y 's demostrará també que á la Casa gran totas 
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EU no 'n va parlar de banderas blancas: no més va dir que si feya bon sol, tothom extendría la bugada. 
las dificultáis aplanan de la mateixa manera. 
Qüestió de fer llum. 
Se queixan algúns vehíns de Barcelona de que 
últimament bajan sigut nombráis arcaldes dé barrí 
algúns individuos que no viuben á n ' el barri, ni 
tant sisquera en lo districte de la séva demarcació. 
¡Qué s' h i ha de fer! Paciencia. 
Els arcaldes han de ser com els electors. Uns y 
altres han de viure al álire barri. 
A Novedats: 
-^-Aquesta Mariani—deja una senjora escrupu-
losa—tan mateix ho fa ma^sa al viu. ¡Vaja quíns 
petóns dona á n' el galán 1 Els hi fa de debó. ¡Y qui-
nas abrassadas!.... ¡Y quinas caricias!.... 
—Pero, sen jora—li va observar un espectador 
que 's derreteix de gust davant del art exquisit de 
la famosa actriu—¿qué no sab una cosa? 
—Qué? 
—Que la dama j '1 galán, ó siga la Mariani j en 
Zampieri, son marit j molla. ¿Quín mal hiha, sent 
casats, que 's petonejin j s' abrassin? 
La sen jora convensuda:—Aixó ja es un' altra 
cosa. Y sent aixís ja no 'm confessaré devenirlos á 
veure casi cada nit . 
diumenje á la Plassa de Catalunya una tenda de 
campan j a ab una caixeta, al objecte de recullir do-
natíus pera auxiliar ais repatriats que dintre de poch 
han de arribar de Filipinas. 
Los transeunts s* hi paravan, llegían la sentida 
alocució del President de la Creu Roja, j eran molts 
els que ficavan ma á la butxaca, contribuhint á 
aquella atenció benéfica. 
A l fí de la jornada, 's trobá que s' havían recau-
dat 435 pessetas. 
La pobre gent, en aquest cas, se porta millor que 
la gent rica.. Els cinch céntims son mes compassius 
que la pesseta. 
Ates el bon resultat del ensaig, no sería mal que 
'1 diumenje próxim s' establissen tendas de oampa-
n ja peí mateix ist i l en los punts més céntrichs de 
la capital. 
Un tipo viu ab una dona magre com un día de 
quaresma. 
A l cap d* un quant temps se separa de aquesta 
pera pendren un* altre, més magre encare qu' ella. 
Y exclama:—Ja te rahó el ditxo: «Un clavo saca 
otro clavos 
Antoni López, editor. Mambla del Milg, 20 
La Creu roja va teñir una felís idea, instalant A. Lópes Robert, impresor, Asalto, 63.—Burcelon» 
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^TQHjjjPEZ, Editor, RaiDla del Mit], nteiero 20. mtirerla Espanyoia, Barcelona. Corren: Aparta! Bíiero 2 
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S É 
POR Alejandro D u m a s (padre) 
Un tomo 8.° Ptas. 1. 
HACIA OTRA E S P A Ñ A 
POR R a m i r o de Maeztu 
Un tomo 8 ° Ptas. 2 . 
mmmmmmm 
I » L , E G E N D A R I , O A N S O N S , O D E S 
PER Mossen Jacinto Verdaguer 
Un tomo 8.u Ptas. 1'50. 
Z A R Z A M O R A 
NOVELA DE M I G U E L R A M Ó N G A R R I Ó N 
Ilustrada por J . P a s 50S. Un tomo 8.° Ptas. 2 . 
En \ ú consiste la superioridad de los ANCLO SAJONES 
POR E D M U N D O D E M O L I N S 
Versión española, prólogo y notas de S a n t i a g o A l b a 
Un tomo en 8,° mayor Ptas. 5 . 
ESTUDIOS Y KRAOMENTOS 
SOBRB LA 
P E R S O N A S O C I A L 
por F r a n c i s c o G- iner . Un tomo Ptas. 5 . 
NOVELAS DE E D U A R D O L Ó P E Z B A G O 
L a pros t i tu ta Ptas. 3 
L a p á l i d a 3 
L a b u s c o n a > 3 
L a q u e r i d a 3 
E l c u r a » 3 
Hll confes ionar io » 3 
L a M o n j a > 3 
L a s e ñ o r a de L ó p e z > 3 
L a so l t era 3 
L a desposada < 3 
C a r n e de n o b l e s » 3 
C a r n e i m p o r t a d a » 3 
E L E X C O M U L G A D O 
Ó L A S B O D A S D E U N P R E S B Í T E R O 
por H . A r d i e t a . Un tomo 8.° Ptas. 3 . 
por J o s é Z a h o n e r o . Un tomo 8.° Ptas. 3 . 
E L . E S T U D I A . I S T T E 
por J o s é F r a g u a s . Un tomo 8.° Ptas. 3 . 
V e n u s g r a n a d i n a . Por Vega Armentero. Ptas. 3 . 
L a H i s t é r i c a . Por K A. Flores. Un tomo. Ptas. 3 . 
por J o s é Z a h o n e r o 
Un tomo Ptas. 3 . 
EL SEÑOR OBISPO 
A l b u m de fotografias de l a Capi ta l y sus alrededores. 
Un.tomo encuadernado Ptas. S . 
APARECERÁ E L 
T o m o 6 4 d e l a . 
C O L E C C I Ó N D I A M A N T E 
TITULADO 
BUSCAR T R E S 
P I É S A L G A T O 
NOVELA DE A L F O N S O K A R R 
Dintre de pocha días sortirá 
Z i O LIÍIBHE 
D E L A S 
CE1TT VEE.1TATS 
DBL POPULAR E8CH1TOE PE8TIÜ 
AB ILÜSTBACIÓ DE M . M O l i n é . 
F r e í a ; S r e t í s . 
Poden los corresponsals fer lo pedido deseguida, si volen 
rebre l' obra aixís que surtí. 
NOTA.—Tothom que vnlga adquirir ^ 
en sellos de franqneije al editor Antoni Lópe 
«o responém d' extravíos, no remetent además peí 
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L1 ENTERRO DE FÉLIX FAURE 
( C R O Q U I S r A I U S I E N C H S ) 
í. Posant dol á la bandera.—2. Lo cotxe fúnebre atravessant la plassa de la República.—3. Panteón de 1» 
íamilia Faure en lo cementiri del Pere Lachaise. 
